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A N N U A L REPORT
OF THE 
Selectmen, Treasurer, Assessors and Other
Officers of the
Town of Bridgewater
For the Municipal Year Ending 
MARCH 1, 1933 
Annual Report of the Selectmen, Treasurer, 
Assessors and Other Officers 
 -— of the 
Town of Bridgewater
For the Municipal Year Ending 
March 1, 1933
Houlton Publishing Co. — Houlton, Maine
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
H. G. STACKPOLE RALPH EVERETT
F. T. BRADSTREET
Town Clerk • 
H. A. MacILROY
Town Treasurer 
F. W. SNOW
Superintending School Committee 
H. A. TOMPKINS H. A. MacILROY
J. F. BRADSTREET ,
Town Agent 
' J. F. BRADSTREET
Collector of Taxes 
C. L. SHARP
Board of Health
T. B. NICKERSON H. A. MacILROY F. F. WHITED
Town Constable,
C. L. SHARP
Sexton
H. G. LEWIS 
Auditor
H. A. TOMPKINS
O
ASSESSORS REPORT
1 5 7 ^ 1$
A statement of the inventory and valuation of the
taxable property and polls as found in the Town of
Bridgewater, Maine, April 1, 1933. It being a copy of
our return to the State Assessors:
Number of Polls, 359.
Rate of Taxation, .045
Real Estate, resident $515,135.00
Real Estate, non-resident 100,633.00
Real Estate Total $615,768.00
Personal Estates, resident $64,545.00
Personal Estate, non-resident 1,750.00
Personal Estate Total $66,295.00
Grand Total Estates $682,063.00
Total Valuations of Land $362,169.00
Total Valuation of Buildings 253,599.00
Livestock Average Val. /
Horses and Mules* 388 $76.71 $29,765.00
Colts, 3 to 4 years old 66.66 200.00
Cows, 257 40.00 10.280.00
Oxen, 5 36.00 180.00
Three year Olds, 20 32.50 650.00
Two year olds, 45 34.22 1,540.00
Sheep (Over 35 in number), 75 5.00 375.00
Swine (over 10 in number) 41 5.00 • 205.00
Livestock Total $43,195.00
3
Exempt Limestock:
One year old, 106 $10.00
Sheep (to 35 in number, 395 5.00
Swine (to 10 in number) 205 10.00
Total Amount Exempt
All Other Kinds/ of Personal Property:
$1,060.00
1.980.00
2.050.00
$5,090.00
Stock in Trade $13,775.00
Musical Instruments, 46 (Pianos- 4,600.00 
Radios, 93 . . 2,325.00
Other property 2,400.00
Total $23,100.00
Total amount of Personal Property $66,295.00
Signed: ;
H. G. STACKPOLE
F. T. BRADSTREET
RALPH EVERETT
Selectmen of Bridgewater, Maine
REGULAR ASSESSMENT
On the, above polls and/estates as per warrant from 
the State Treasurer, and County Treasurer as per vote of 
the Town of Bridgewater at their annual Town Meeting 
held March 28, 1932:
Committed to C. L. Sharp for collection:
Support of Schools $8,000.00
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Support of Poor and Miscellaneous
Expenses $6,000.00
Text Books and Supplies 800.00
Free High School 2,500.00
Roads, Bridges & Sidewalks 1,000.00
Lighting Streets 250.00
State Aid Road 2,665.00
Maintenance Highway “ K” 550.00
Town Debt and Interest 2,750.00
Salaries of Firemen 475.00
Aroostook Anti-Tuberculosis
Association 130.00
Fire Hose 340.00
Third Class Road 157.00
State Tax 5,314.47
County Tax 1,557.97
Overlay 281.25
Supplementary Taxes 45.00
Total Commitment $32,815.69
FINANCIAL STATEMENT j
Assets: /
Balance in Treasury $506.03
11 Tax Deeds in Treasury 898.01
Uncollected Taxes Committment 1926 25.00 
Uncollected Taxes Committment 1927 85.27 
Uncollected Taxes Committment 1928 158.19 
Uncollected Taxes Committment 1929 767.35 
Uncollected Taxes Committment
1930 2,518.95
5
11,544.05
Uncollected Taxes Committment 
1931
Uncollected Taxes Committment
18,973.09
$35,475.94
1932
Total
Other Town Property:
Town Hall $4,000.00
High School Building 10,000.00
Primary School Building 3,000.00
New School Building 18,000.00
Books 1,000.00
Engine House & Fire Engine 4,000.00
Fire Truck 800.00
Lock-up 600.00
Road Machines & Scrapers 200.00
Conveyance Vehicles 1,000.00
Total $42,600.00
Liabilities:
E. E. Milliken Estate
F. W. Snow
H. A. Tompkins 
C. E. Lawrence 
J. F. Bradstreet 
Amanda'Barker 
E. G. Barker
Outstanding Town Orders
$2,100.00
22,900.00
10,000.00
2.750.00 
2 ,000.00
1.800.00 
2 , 000.00
10,852.75
Total $54,402.75
Total Assets $78,075.94
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TOW\N TREASURER’S REPORT, MARCH 1933
Credit by Paid
State Dog Licenses $62.00
State, Maintenance Patrol Highway 604.50 
State Rental of Shovel No. 78 for
Third Class Road 15.00
State for Dynamite for State Aid Road 56.22 
Treasurer of B. C. A. on Town Order
No. 17839 100.00
Halsted Jenkins on Town Order
No. 17805 200.00
Town of Amity on Town Order
No. 17677 - 115.00
Town Orders 33,428.86
By 11 Tax Deeds in Treasury 898.01
By Balance in.Treasury 506.03
Debit:
Balance in Treasury March 1932 $1,612.94
9 Collectors Tax Deeds in Treasury 577.61
Received From
State for Bounty on Porcupines for 1931 15.75 
State for 50-50 Road Account 50/00
State for Snow Removal 208/.22
State for State Aid Road 5,574.66
State for'Third Class Road 410.04
State Tax on Bank Stock 99.98
State Equalization Fund 504.00
State Rept. of Education, Schooling of,
Children in Unorganized Territory 42.50
State for Bounty on Bears 150.00
State Pauper/ Account for Leland
Dalbeck 44.51
State Pauper Account for Aldo
Thurston 92.50
$35,985.62
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State Pauper Account for George
Burpee 174.77
Town Clerk for Dog'Licenses 62.00
Bridgewater Theatre Co., Rent for
Town Hall 200.00
G. G. Kinney, Refund for Sheep'
Killed by Bears 15.00
E. G. Barker, Cash Loan 2,000.00
Amanda C. Barker, Cash Loan 1,000.00
Wm. B. McKinnon, for West Road
School House 200.00
Town of Mars Hill for Support of
Al. Cole 10.60
B. & A. Railroad, freight on Power Shovel
Refunded 4.20
Harvey McNinch for refund of
Support 55.00 ‘
Town) of Bridgewater for Interest
on School Fund 121.58
C. L. Sharp, Collector 1932 Tax
on Automobiles & Trucks 1,280.58
C. L. Sharp, Collector on 1932 Tax 12,842.18
C. L. Sharp, Collector on 1931 Tax 7,317.97
C. L. Sharp, Collector on 1930 Tax 945.57
C. L. Sharp, Collector on 1929 Tax 75.75 
C. L. Sharp, Collector on 1926 Tax 6.66 
C. L. Sharp, Collector, Interest on
Overdue Taxes 291.05
$35,985.62
Cemetery Trustj Fund on Deposit for the
Estate of Mrs. Theodore Parks $105.56
F. W. SNOW,
Treasurer, Town of Bridgewater, Maine.
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COMMON SCHOOLS
Teachers:
Beatrice Burtt 
Grace Douglas 
Emma Sargent 
Bertha Lawrence 
Madeline Slipp 
Margaret Currie 
Halsted Jenkins 
Hilda Farley
F. C. Royal 
Marjorie Kimball 
Barbara Slipp 
Donna Nelson 
Gladys Pryor
Total
Conveyance:
W. B. Allen 
Austin Kinney 
R. D. Stackpole
G. G. Kinney 
Clarence McLean 
Guy Prest 
Alvin Stitham 
Guy Sharp
A. M. Stackpole Co. 
.Benjamin McDonald 
G. K. Davidson
$640.00
390.00
630.00
600.00
624.00
685.00
504.00
586.00
400.00
315.00
3.00
6.00 
3.00
$5,346.00
$465.00
359.00
415.00 / 
66.00 /
425.00
428.00
419.00 
4.00
15.05
14.00
27.00
Total $2,637.05
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Janitors:
Frank Bradbury $731.00
Hilda Farley 23.00
Beatrice Burtt 15.00
Charley Lynch 5.30
Edna Harris' 1.55
Lillian Parks 
Total
3.75
Fuel:
William Scott $10.66
Edgar Farley o©
James Bradstreet 4.00
Harrison McNinch 46.62
Dannie McNinch 23.00
Charles Hallett 33.75
Bruce Kinney 41.63
Glenwood Bridges 27.80
George Finnemore 22.64
Harley Green ’ 33.21
Claude Green 24.14
M. A. Reid 31.50
Frank Kinney 39.00
Jacob Morse 29.00
A. M. Stackpole Co.1 6.95
Harold Delong 6.00
L. 0. Parks 4.00
C. L .Sharp 13.50
Joshua Morse 370.00
Frank Sharp, Estate 269.92
$779.60
$1,040.35
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Total Schools Account 
Total Schools Accoun t 
Unexpended Mar. 1933
Appropriated March 1932 
Unexpended Mar. 1932 
Interest on School Fund 
Part of Excise Tax
$9,803.00
$9,803.00
1,509.46
$11,312.46
$8 ,000.00
2,063.82
121.5$
280.58
Received from :
State, Equalization Fund 
State, Tax on Bank Stock 
State, Schools unorganized territory 
William McKinnon, Wesl^Bridgewater 
School bldg.
504.00 
99.98 
42.50
200.00
Total $11,312.46
REPAIRS ON SCHOOL BUILDINGS
Smith Brothers $75.05
A. M. Stackpole Co. 23/38
H. A. Tompkins 3.00
F. W. Snow 5.85
F. F. Whited 2.00
Total $109.30
Unexpended Mar. 1933 116.70
Unexpended March 1932
$226.00
$226.00
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SCHOOL SUPPLIES & TEXT BOOKS
Maine Public Service Co.
C. A. Waterman 
Papercraft, Inc.
C. B. Dolge Co.
J. R. Tibbetts!
Nickersons Pharmacy 
News Letter Printery
A. M. Stackpole Co.
Ginn &, Co.
American Book Co.
J. C'. Winton Co.
Kinney Bros. & Wilkins Co. 
Milton Bradley Co.
Edward E. Babb Co.
J. L. Hammett Co.
Rand McNally Co.
World Book Co.
D. C. Heath Co.
Public Schools Publishing C
Allyn & Bacon Co.
Silver Burdett Co.
Houghton Mifflin Co.
Total
Overdraft Mar. 1932
Appropriated Mar. 1932
Overdraft Mar. 1933
$58.93
11.82
20.27
23.33 
12.53
1.00 0 
10.00 
32.37 
294.15 
- 16.68 
3.29 
14.76
#  35.04
36.71
27.34
52.82 
5.02
21.83 
6.17
9.66
42.71 
17.81
$754.24
374.17
$1,128.41
$800.00
328.41
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$1,128.41
THIRD CLASS ROADS
)
I
G. S. Burns 
Vernon Bradstreet
F. T. Bradstreet 
P. K. Carmichael
D. E. Barrett 
Wilbur Bradbury 
M. J. Bruce 
Paul Jenkins 
Charles Gilman 
Harley Green 
Amos Hanning 
Ralph Everett 
Leonard Finnemore 
Warren Parks
F. W. Nelson
G. W. Parks 
Fred Mersereau 
Harrison McNinch 
Ray Parks 
Byron Lawrence 
Vaughn Lewis
C. H. Simonson
H. Tingley
H. L. Simonson
F. F. Whited 
Sadie Sharp 
Chester Sargent 
H. G. Stackpole
$24.17
$6.75
5.04
20.00
39.00 
6.37 
8.62
5.00
43.50
2.25
4.00
9.00
10.87
12.00
49.50 
12.00
4.50
2.25
13.50
9.00
10.87 
39.00 /
3.25
34.50
52.50 
17.40
43.50
34.50
Total $522.84
Overdraft Mar. 1932 94.48
13
$617.32
Received from State 
Overdraft Mar. 1933
$410.04
207.28
$617.32
SUPERINTENDENT’S SALARY
J. R. Tibbetts $319.00
Unexpended Mar. 1932 $289.16
Overdraft Mar. 1933 29.84
$319.00
FREE HIGH SCHOOL
Treasurer B. C. A  ^ $2,500.00
Appropriated Mar. 1932 2,500.00
MOTHER’S AID
Overdraft Mar. 1932 $165.00
Overdraft March 1933 $165.00
STREET LIGHTS
Maine Public Service Co. $264.00
Unexpended Mar. 1933 20.76
$284.76
Unexpended Mar. 1932 $34.76
Appropriated Mar. 1932 250.00
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$284.76
POLICE DEPARTMENT
F. W. Snow $1.36
H. C. Farley 5.50
Nickersons Pharmacy .50
\
$7.36
Overdraft Mar. 1933
PAINTING TOWN HALL
Overdraft Mar. 1932 $184.28
Overdraft Mar. 1933 184.28
ANTI-TUBERCULOSIS ASSOCIATION
Appropriated March 1932 $130.00
Unexpended March 1932 260.00
$390.00
Unexpended March 1933
TO PLOW SIDEWALKS
Unexpended March 1932 50.00
Unexpended March 1933 50.00
TO BUY PLOW FOR SIDEWALKS
Unexpended March 1932 $50.00
Unexpended March 1933 50.00
FIRE HOSE'
Appropriated March 1932 $340.00
Unexpended March 1933 340.00
$7.36
$390.00
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TOWN DEBT & INTEREST
F. W. Snow $1,349.56
H. A. Tompkins 600.00
Town Treasurer 7.17
Houltori( Savings Bank 2.53
Bertha Lawrence 5.20
J. F. Bradstreet 124.50
C. E. Lawrence 167.47
H. M. Shaw 1.80
Amanda Barker 60.00
E. G. Barker 60.00
Treasurer School Fund 121.58
C. L. Sharp 8.00
Total $2,525.81
Unexpended March 1933 4,830.38
$7,356.19
Unexpended Mar. 1932 $4,315.14
Appropriated Mar. 1932 2,750.00
Interest on taxes 291.05
$7,356.19
MAINTENANCE HIGHWAY “ K”
Appropriated Mar. 1932 $550.00
Overdraft March 1933' 105.00
Overdraft March 1932 
Paid State
$655.00
$50.50
604.50
$655.00
16
4
CEMETERIES
A. M. Stackpole Co. $1.12
Henry Hartley 4.24
Amos Hanning 1.25
Total $6.62
Overdraft Mar. 1932 
Overdraft March 1933
331.84
$338.46
FIRE DEPARTMENT
Maine Public Service Co. $11.15
B. Cassidy 1.95
George Bradstreet • 7.05
Joe Bradstreet 10.05
Harrison McNinch 7.05
Jack Jamison 1.75
Stanley Trafford 5.10
Walter McIntyre 3.30
G. S. Twitchell 1.15
H. W. McDonald 41.75
3.90J. W. Porter
Otis Delong 1.95
Ernest McKinnon 7.20
Wellington Delong 1.95
Charles Shaw 5.70
F. E. Perley 34.00
John Delong 5.90
Max) Packard 2.40
John; McNinch 10.20
H. E. Pryor 2.75
E. G. Barker 47.50
$338.46
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Angus Tomlinson 8.00
A. M. Stackpole Co. 4.96
H. C. Spaulding 185.50
Charles McKeen 1.50
J. H. Farley, Sr. 4.65
F. W. Snow 11.59
Ernest Beattie 1.50
G. L. Sharp 100.00
D. D. Raymond 39.50
Elmer Hartley 2.40
Joe Welch 6.00
Ben McDonald 3.60
Bennie Brooker 1.50
E. S. Pomphrey 1.50
I. H. Kinney 3.60
Ernest Larmar 3.00
Waldo Brown 5.40
A. C. Farley 75.00
F. T. White 6.00
C. L. Sharp 56.24
P. K. Carmichael 22.50
H. C. Farley 25.50
F. E. Perley 14.00
G. S. Burns 20.00
Total $817.19
Overdraft March 1932 4.00
$821.19
Appropriated March 1932
Overdraft March) 1933
0
i
$475.00
346.19
18
$821.19
COMMON ROADS
Allen, Phair $74.93
Baston, Henry 7.25
Burns, Delbert 5.00
Bradstreet, Vernon 2.13
Baston, Charles 17.00
Bradstreet, F. T. 27.00
Bradstreet, J. F. 6.75
Burns, G. S. 5.84
Bruce, M. J. 2.63
Burns, Russell 7.88
Bradbury, Wilbur 2.63
Brewer, Rex 4.00
Carmichael, Byron 2.00
C. M. Conant Co. 28.71
Collins, Arthur 24.00
Cook, Fred 12.00
Dyer, James 4.00
Delong, Geoffery 20.50
Dow, Thomas 29.00
Delong, Jasper 2.66
Dewitt, Walter 2.do
Dyer Sales & Mch. 8.00
Davis, Thomas 2/25
Delong, Arthur 1.58
Delong, F. E. 49.62
Delong, Harold 2.00
Davidson, G. K. 20.95
Everett, Ralph 9.00
Esty, Ernestj 4.00
Farley, Elmer 2.00
Finnemore, Leonard 5.74
Holmes, Fred 1.00
Green, Harley 7.00
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Hallett, Chas.
Harris, J. M. 
Harvey, E. O.
Hall, Harvey 
Hartley, Henry 
Hanning, Amos 
Hartley, S. J.
Gould & Smith 
Gilman, Charles 
Jamison, P. D. 
Kingsbury, Earl 
Kingsburg, Elbridge 
McKinnon, Earl 
Kinney, Bruce 
Kilcollins, Arch 
Kinney, Albert 
Kinney, Austin 
Kinney, Emery 
Kinney, G. G. 
McKinnon, Ernest ' 
McNinch, Harrison 
McDonald, Ben 
Mersereau, Ernest 
McPherson, Clarence 
McClary, Richard 
Murphy, Charles 
Lilley, G. R.
Town of Monticello 
McPherson, Howard 
McDonald, Mathias 
McKeen, Charles 
Lewis, Vaughn 
Nicholson, D. S. 
Nelson, F. W.
Adams Co., S. G.
20
75.01
10.00
8.00
2.00
42.90
1.50
9.00
208.22 j
18.50
30.00
7.00
4.00 
110.00
31.50
3.00 
3.11
40.22
15.83
4.00
20.00 
10.97
4.00
8.00 
1.00
18.00
31.50 
2.89
45.00
25.50
11.25
73.38 
2.63
15.38
10.50
10.25
Packard, Max , 46.00
Pryor, E. E. 53.00
Parks, Kenneth 6.00
Parks, L. 0. 8.00
Parks, Ray 25.73
Parks, G. W. 27.44
Pryor, 0 . A. 49.08
Pryor, Harry 8.00
Porter, J. W. 325.95
Rideout, Fred 2.00
Scott, Elmer 4.00
Scott, W. H. 1.00
Van Wart, Herbert 8.00
Whited, F. F. 119.10
Stiles, John 10.00
Stitham, L. W. 21.00
Wheeler, Martin 37.38
Smith, Joe 13.50
Stackpole, Co., A. M. 74.41
Welch, Jo§ 5.37
3now, F. W. 4.15
Whited, Fred A. 8.00
Sargent, H. L. 15.00
White, F. T. 29.63
Sharp, Sadie 57.68
Sargent, Chester 10.50
Twitched, G. S. 1.20
Stackpole, H. G. 20.01
McIntyre, Harry 1.00
Total $2,307.22
Fifty-Road Road 100.00
Unexpended Mar. 1933
$2,407.22
1,249.00
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$3,656.22
Appropriated Mar. 1931 $1,000.00
Bridgewater Band 100.00
Doctor’s Fund 500.00
Sidewalks 498.00
Morse Road 1,000.00
Potato Publicity 300.00
Rec’d from State, Snow Remov. 208.22
Rec’d from State, 50-50 Road 50.00.)
$3,656.22
STATE AID ROADS
D. E. Barrett $501.50
Vernon Bradstreet 50.47
Laurel Bradstreet 60.99
Henry Baston 36.75
J. H. Bradstreet 27.00
G. S. Burns 353.44
Perry Barker 19.95
Harold Delong 16.00
George Bulley 22.50
M. J. Bruce 125.64
Raymond Bell 57.01
Adelbert Burns 99.00
B. & A. R. R, Co. 24.00
Herman Brewer 11.00
Bert Ackerson 5.04
Wilbur Bradbury 14.63
Boone & Brewer Co. 73.50
P. K. Carmichael 4.00
F. T. Bradstreet 22.68
Vaughn Good 18.00
Harley Green 102.52
Ralph Everett 291.00
j
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Amos Hanning 
Charles Gilman 
R. A. Fullerton 
Leonard Finnamore 
Fred Mersereau 
Harrison McNinch 
Duncan Lynch 
Harvey McNinch 
Raymond McNinch 
Donald McIntyre 
Austin Kinney 
Paul Jenkins 
Byron Lawrence 
H. M. Kimball 
Scholey Kingsbury 
Earl McKinnon 
Vaughn Lewis 
Warren Parks 
Ray Parks 
M. A. Reid 
F. W. Nelson 
Kenneth Parks 
W. B. Somerville 
Eli Sharp 
L. W. Stitham 
C. H. Simonson 
H. G. Stackpole 
Hanford Tingley 
Chester Sargent 
Joe Smith 
H. L. Simonson 
R. D. Stackpole 
A. M. Stackpole Co. 
F. W. Snow
73.90
217.50 
109.74
52.88 
78.40
80.88 
44.63
122.54
64.00 
9.75
85.50
98.75 
357.00
45.00 
7.56
177.50 
40.89
120.40
139.66
36.75
286.50
412.50
10.00
36.75 
363.Q0 
461.38 
447.99
62.57
226.50 
67.92
390.62
9.24
53.80
31.24
23
Sadie Sharp 
G. A. Hall Co.
Total
Unexpended Mar. 1933
Received from State 
Appropriated Mar. 1931
PAUPER ACCOUNT
Ray Allen:
W. B. Somerville 
Total
John Delong:
W. B. Somerville 
Total
Amos Hanning: 
Support 
Total
Fred Mersereau:
G. S. Twitchell 
Nickerson Pharm.
Total
Ernest Esty:
G. S. Twitched 
Ralph Milliken 
F. E. Perley'
Total
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Claude Green:
Ralph Milliken $8.34
F. E. Perley 14-00
Joshua Morse 19.25
Total $41.59
John Shaw:
F. E. Perley $3.30
Total $3-30
Turney Brown:
G. S. Twitchell $7.98
J. H. Farley, Sr. 2.18
Ralph Milliken 45.85
F. E. Perley 6.15
• ______________ __
Total $62.16
Fred O’Neil:
G. S. Twitchell $34.25
Mrs. E. E. Pryor 49.76
H. G. Lewis 2.00
W. B. Somerville 58.00
Duncan Lynch 2.00
Vernon Bradstreet 4.00
Turney Brown 2,00
Nickersons Pharmacy 6'.20
J. H., Farley, Sr. 7.07
I. H. Kinney 200.00
Total $365.28
Herbert Clark:
Jennie S. Roberts $91.00
Total $91.00
Charles O’Neil:
G. S. Twitchell $18.38
Ralph Milliken 9.23
Total $27.61
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Martin Wheeler:
Ralph Milliken
G. S. Twitchell
Total
Mrs. Annie Grinnell:
Mrs. James Dyer 
W. B. Somerville 
Nickerson Pharm.
Total
W. S. Dolbeck:
G. S. Twitchell 
Total
Ernest & Colby Mersereau: 
Jennie S. Roberts 
Total
Colby Mersereau:
Ernest Esty 
G. K. Davidson 
W. B. Somerville 
Support
Nickersons Pharm.
F. W. Snow 
Ralph Milliken
G. S. Twitchell
Total
Gladys McDonald:
Mars Hill Hospital 
Total t
Vernon Bradstreet:
Ralph Milliken 
Total
$7.51
29.45
$36.96
$614.85
12.00
19.75
$646.60
$8.00
$8.00
$20.68
$20.68
$3.60
17.50
13.00
20.00 
7.00 
4.36
10.58
2.00
$78.03
$51.50
$51.50
$3.38
i $3.38
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>Milan London Case:
W. S. Brown, Jr. $173.54
Total $173.54
Leon Burtt:
W. B. Somerville $25.00
Total $25.00
Mrs. Earl McDonald:
W. B. Somerville $101.00
Hutchins Drug Co. 4.50•
Total $105.50
Leo Rivers:
Support $25.00
Total $25.00
Leland Dolbeck:
W. B. Somerville $7.00
Nickersons Pharm. 2.20
J. H. parley, Sr. 14.51
G. S. Twitchell 3.85
Ralph Milliken 38.26 
1___
Total ------------- 1----- $65.82
Bruce Kinney:
W. B. Somerville $122.00
G. S. Twitchell 20.03
Ralph Milliken 48.76
Nipkersons Pharm. 3.85
Joshua Morse 15.87
F. E. Perley 18.65
Total $229.16
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Clara Finnemore:
G. S. Twitchell 
Joshua Morse 
Ralph Milliken 
Mars Hill Hospital
H. E. Pryor 
Ellie Pryor 
Nickersons Pharmacy
F. W. Snow 
Hutchins Drug Co.
Total
Mrs. Thomas McClary: 
Henry Hartley 
W. B. Somerville
G. S. TwitchelT 
D. G_. Bell & Co.
H. G. Lewis 
H. E. Pryor 
Nickersons Pharm.
Total 
Ray Cole:
G. S. Twitchell 
Total 
A1 Cole:
G. S. Twitchell 
F. W. Snow
Total
Tramps:
Jennie S. Roberts 
Mrs. James Dyer
Totah
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Ludlow Cole:
G. S. Twitchell $14.17
Mars Hill Hospital 5.00
Hutchins Drug Co. 4.50
W. B. Somerville 87.00
E. R. Doble 17.00
Total
Trucking Red Cross Flour: 
Ralph Everett 
C. L. Sharp 
Total
Thomas Bridges:
G. S. Twitchell 
Ernest McKinnon 
Nickersons Pharm 
W. B. Somerville 
M. J. Brown 
Ralph Milliken 
A. M. Stackpole Co.
Glen Sharp 
J. W. Cullins 
J. H. Farley, Sr.
F. W. Snow 
William McKinnon
$127.67
$15.00
4.00
$19.00
$164.94
34.50
9.70
49.00 
5.00
10.64
11.19
18.00 
10.00
4.69
2.ip
21.00
Total
Kenneth Kirkpatrick:
W. B. Somerville 
Total
Harold Delong:
W. B. Somerville 
Total
$362.76
$20.00
$20.00
$43.00
$43.00
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Clarence Harrington:
W. B. Somerville $30.00
S. H. Hussey & Sons 170.00
B.,'S. Cronkhite 8.00
D. G. Bell & Co. 113.00
Hutchins Drug Co. 10.50
Total
Harry A llen:
G. S. Twitchell $28.58
Ralph Milliken 2.82
Monticello 72.55
Total
George Burpee, Sr.
G. S. Twitchell $192.40
F. W. Snow 1.75
Total
George Burpee, Jr.
G. S. Twitchell $15.50
Total
Frank Ricker:
D. G. Bell & Co. $113.00
H. G. Lewis 8.00
Mars Hill Hospital 15.00
W. B. Somerville 42.00
Nickersons Pharm. 2.25
E. R. Doble 10.00
Total $190.25
$331.50
$96.47
$194.15
$15.50
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Elwood Brewer:
G. S. Twitchell $10.00
Total
Jane McKinnon:
F. W. Snow $84.00
Total
Dannie McNinch:
Ralph Milliken $2.76
Nickersons Pharm 2.25
G. S. Twitchell 2.65
F. E. Perley 2.00
J. H. Farley, Sr. 3.34
W. B.1 Somerville 20.00
Total
John McKinnon:
Dover* & Foxcroft 
Total
Harrison McNinch:
G. S. Twitchell 
Ralph Milliken 
F. W. Snow 
W. B. Somerville 
J. H. Farley, Sr.
F. E. Perley 
Joshua Morse
$180.50
$12.33
81.13
17.00
175.00
2.19
15.05
21.63
Total
Phair A llen:
G. S. Twitchell $58.27
J. H. Farley, Sr. 2.00
Ralph Milliken 3.72
Nickersons Pharm .65
Total
$ 10.00
$84.00
$33.00
$180.50
i
$324.33
$64.64
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Charles Hallett:
G. S. Twitchell $45.13
F. W. Snow 11.00
M. J. Brown 25.00
Glen Sharp 23.50
Ralph Milliken 8.56
W. B. Somerville 10.00
Nickersons Pharm. 3.30
F. E. Perley 14.55
Total
John Hall
Dunn Furniture Co. $95.00
Town of Amity $135.00
J. H. Farley, Sr. 1.96
Mrs. Arch Estabrooks 362.00
Total
Harley Green:
Mrs. Nal Bradbury $22.20
Arch Finnemore 3.50
H. G. Stackpole 8.75
Nickersons Pharmacy 12.90
W. B. Somerville 61.00
Mars Hill Drug Co. 24.00
Joshua Morse 20.75
Celia McKinnon 6.80
Hutchins Drug Co. .75
G. S. Twitchell 106.89
F. E. Perley 10.90
Dr. MacWhinnie 26.00
Total
$141.04
$593.96
$304.44
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D. D. Raymond:
Support $10.00
G. S. Twitchell $4.99
i
Total $14.99
Harry Ebbett:
G. S. Twitchell $5.00
Total $5.00
Gilbert Smith:
Nickersons Pharmacy $0.35
G. S. Twitchell 3.18
Mars Hill Hospital 15.00
F. E. Perley 2.55
Total ' $21.08
Charles London:
Eli Sharp $8.00
Support • 69.00
Mrs. Chas. Perkins 5.00
J. A. Howard 26.50
Geo. Holmes 4.00
G. S. Twitchell 5.00
W. B. Somerville 26.00
B. S. Green 18.45
W. H. Lincoln 50.00
Hutchins Drug 3.00
M. J. Brown 10.00
Mrs. Corey 14.00
Total $238.95
Wallace Bradbury:
Ralph Milliken $14.09
F. W. Snow ' 26.00
G. S. Twitchell 18.10
Total $58.19
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McKinnon Child:
Dept. Health & Welfare $134.31
Total $134.31
Mrs. George Chase:
Support $40.00
Total $40.00
Dorothy^ McNinch:
Mars Hill Hospital $51.50
Total ,$51.50
Duncan Lynch:
Ralph Milliken $5.77
G. S. Twitchell 9.13 •
Total $14.90
Aldo Thurston:
Duncan Lynch $57.00
J. H. Farley, Sr. 2.90
Ralph Everett 32.00
Nickersons Pharmacy .60
Total $92.50
George Bulley:
W. B. Somerville $18.00
G. S. Twitchell 3.25
Ralph Milliken 4.11
F. E. Perley 5.65
Total $31.01
Glen Harrington:
G. S. Twitchell $29.71
Total $29.71
Donald Dolbeck:
W. B. Somerville $9.00
Total $9.00
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John McDonald:
W. B. Somerville 
Ralph Milliken 
F. E. Perley
Total 
Eli Sharp:
Support
Total
Christina Sharp
Hutchins Drug Co. 
W. B. Somerville 
Mrs. A. Corey
E. R. Doble 
Mars Hill Hospital
Total
Henriatta Sharp:
Mars Hill Hospital
D. G. Bell & Co.
Total
George Scott:
W. B. Somerville
Nickersons Pharm. 
W. H. Scott
E. R. Doble 
Mars Hill Hospital 
Hutchins Drug Co. 
M. J. Brown
Total
M. A. Reid:
Support
Total
$ 10.00
5.74
1.50
$17.24
$2.25
$2.25
$2.65
65.00
18.00 
5.00
112.00
$202.65
$41.00
10.00
$51.00
$128.00
1.5,6
24.00
35.00 
99.50
10.00 
25.00
$323.00
$20.00
$20.00
Total Pauper Acct.
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$7 ,161 .04
MISCELLANEOUS ACCOUNT
P. K. Carmichael, Legal services $5.80
Donna Nelson, taking school census 12.00
H. A. Tompkins, school Committee 1931 25.00 
Donald McIntyre, bounty on bear 25.00
Pioneer Pub. Co., Excise Tax Books 2.80 
Robert McNinch, Bounty on bear 25.00
Times Publishing Co., Publishing 1931
Report ' 99.64
Charles Shaw, Bounty on bear 25.00
Harold| McNinch, Bounty on bear 25.00
F. W. Snow, Insurance 250.00
A. M. Stackpole Co., town Hall repairs 1.40
J. H. Farley, Ballot Clerk • 15.00
Burton Shaw, Bounty on bear 25.00
Wellington Delong, Bounty on bear 25.00 
A. S. Crawford, Jr. Services Blaine case 35.00
D. W. Stackpole, Service Town Meeting
1932 - 5.00
A. C. Farley, Tax Collectors Bond 25.00
E. W. Fulton, Services Liens! 80.80
C. L. Sharp, Tax Receipt Books 2.45
Ralph Everett, Salary Overseer of
Poor 300.00
P. K. Carmichael, Services Tax Liens 25.25
A. C. Farley, Salary Secretary 50.00
H. A. Macllroy,, Salary Town Clerk 30.00
H. A. Macllroy, Recording Vital
Statistics 17.50
H. A. Macllroy, Postage & Express
Ballots 2.50
C. L. Sharp, Automobile Tax Books 2.40
C. L. Sharp, Posting Warrants 3.50
C. L. Sharp, Collecting Dog License 18.00
F .W. Snow, Salary Town Treasurer 125.00
F. W. Snow, Office expense 10.00
F. W. Snow, Office supplies 5.00
W. B. Somerville, Reporting Vital
Statistics 9.00
H. G. Stackpole, Salary Selectman 300.00
A. C. Farley, Office expense 10.00
F; T. Bradstreet, Salary Selectman 60.00
G. S. Gentle Co., Insurance 6.10
Peabody Carter Co., Insurance 50.25
Nickersons Pharmacy, Board of Health 2.26 
C. L. Sharp, Commission 1926-29-30
Tax 20.55
C. L. Sharp, Commission 1931 Tax 146.36
C‘. L. Sharp, Commission 1932 Tax 192.69
C. L. Sharp, Commission Excise Tax 38.42
Miscellaneous Total 
Pauper Total
Total Both account s 
Overdraft March 1932
Appropriated March 1932 $6,000.00
Received from: ^
State, Bounty on bears 150.00
State, Bounty on Porcupine 15.75
State, Leland Dolbeck, refund 44.51
State, Aldo Thurston, refund 92.50
State, George Burpee, refund 174.77
State, Dog License, refund 62.00
State, G. G. Kinney, sheep 15.00
Mars Hill, A1 £ole support 10.60
B. & A. R. R. Co., freight refund 4.20
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$2,134.67
7,161.04
$9,295.71
5,006.65
$14,302.36
Ralph Everett, Town Hall Rent 200.00
Harvey McNinch, support 
Excise Tax, part; of 
Supplementary Tax 
Overlay 1932 
Overdraft March 1933
$14,302.36
UNCOLLECTED TAXES
U N P A ID  T A X E S 1926 P aid  in M ars H ill
M cD on a ld , John $3.00 C ollin s , E . O .
M cN in ch , A llen 3.00 C oats, S am uel
Tidtl, A . S. 3.00 N o  rea l esta te
T a rr , P e rcy 16.00 F u lton , J . W .  (o ld )
T o ta l $25.00
F a rley , C la ren ce  E . 
d e ce a se d
U N P A ID  T A X E S ' 1927 F oster , R a lph
B ra d stree t, Josep h $13.04 F in n em ore , Jam es
C ollin s , E. 0 . 26.50 d ecea sed
F a rley , C la re n ce  E. 7.10 H . F . G ood
H a rv ey , A sa 15.58 H a rv ey , A sa
H olm es, F red 3.00 H olm es , F red
H a rv e ry , S u m n er 3.00 H a rve l, S u m n er
O ’N eil, F red 5.05 H allett, C h arles
S tith am , A lv in 3.00 H olm es, L a w re n ce
S ew a ll, E lib r id g e 3.00 K ilco llin s , A m asa
T idd , A . S . 3.00 L ew is , C h arles
T o ta l $85.27
d ecea sed  
M cD on a ld , John
U N P A ID  T A X E S 1928 M orse, A rth u r
A llen , R a y m on d  
A llen , R olan d
$3.00
3 .0 0
O v er taxed  
M cIn tyre , D onald
P aid  in M a ss . M in or
B ra d stree t, J osep h 19 .20 M iller, A m i (d e ce a s e d )
B ell, R a y m on d 2 .4 0 N ick erson , E m erson
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P aid  in C aribou
S ee ley , F re d  (o ld )  3 .0 0
T idd , A .  S .  3 .0 0
A llen , R a y m o n d  
Bulley , K e n n e th  
B row n , G . A .  E sta te  
B u rn s , F .  C . 
B ra d s tree t ,  J osep h  
B ra d s tre e t ,  V e rn o n  
P a id  in E a ston  
B ra d s tre e t ,  W i l l ia m  
M in o r
C ollin s ,  E .  O .
C ox , D o u g la s  
D ow , E d w a rd  (o ld )  
D e lon g , C h arles  
F le tch e r ,  G e o rg e  (o ld )  
F le tch e r ,  D e lb ert  
G ood , H .  F .
H a rv e y ,  A s a  
H a rt ley ,  Joe  
N o  real esta te  
H a rv e y ,  S u m n er  
H o w e ,  H . L .
H allett ,  C h arles  
H o lm e s ,  L a w r e n c e  
K i lc o l l in s ,  A m a s a  
K u g a n , M ike  E sta te  
d e c e a s e d
K in g s b u ry ,  B ern ard  
M in or
K in n e y ,  B ru ce  
M ersereau , C o lb y  
M on te ith , F red  
M cD on a ld ,  John 
M cC la ry ,  L e s te r  
M orse ,  A rth u r , o v e r - t a x  
M a c P h e r s o n ,  C yrus
P a id  in B la in e
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T o ta l
U N P A I D  T A X E S  1929
M cIn ty re ,  D o n a ld  
M in or
N ic k e r s o n ,  E m e r s o n  
P a id  in C a r ib o u  
O ’N eil, C h a r le s  
P ry or ,  R a lp h  (M in o r )  
P e r r ig o ,  W a r r e n  
R a y m o n d ,  D . D . 
S t ith am , A lv in  
S m ith , E .  R .
S m ith , M ary , E sta te  
S h aw , C h a r le s  
T idd , A .  S .
S arg en t ,  L a u ra
T o ta l
U N C O L L E C T E D  T A X E S  1930
A llen ,  R a y m o n d  
B arrett ,  G e o r g e  
P a id  in  B la in e  
B u l ley ,  /Mrs. S er le  
B u lley , K e n n e th  
B ro w n , G . A . ,  E sta te  
B u rn s , F .  C .  
B ra d s tre e t ,  J o se p h  
B ra d s tree t ,  N .  O .  
B ra d b u ry ,  W a lt e r  
B r id g es ,  G le n w o o d  
B urtt, L e o n  
B ro w n ,  S a n fo rd  
B u r lo ck ,  V a u g h n  
B ro w n , T u r n e y  
B ra d s tre e t ,  V e r n o n  
B ra d s tre e t ,  J o se p h  
C lay , H e n r y  
C ollin s ,  E .  O .
C ox , D o u g la s  
C ullins, W il l ia m  
D e lo n g ,  A r th u r  
D e lo n g ,  F r a n k
D elon g , C h arles 
F le tch er , D e lb ert 
F in n em ore , D u n can  
F a rley , E lm e r  
F a rley , E d ga r 
G reen , C lau de 
G ood , H . F .
H a rvey , A sa  
H a rv ey , S u m n er 
H a rtley , J oe
N o  rea l esta te  
H o lm es , H en ry  
H artley , H en ry  
H o ick , A n th on y  
H ow e, H . L .
H olm es, G eorg e  
H a rtley , E m e rso n  E sta te  
H a rtley , E rn est 
H a lle tt , C h arles 
H o lm e s , L a w re n ce  - 
H a rtley , G eorg e  
H a rd in g , H ob ert 
H olm es, F red  
H artley , R a n som  
K in n ey , F ra n k  
K n g sb u ry , L e w is  (M in o r ) 
K in n ey , B ru ce  
K in n ey , A sa 
M ersereau , C o lb y  
M on teith , F red  
M cB u rn ie , F . C .
M cC la ry , L e s te r  
M orse , A rth u r  (o v e r ta x ) 
M cN in ch , H a rr ison  
M cN in ch , A b n er  
(d e ce a s e d )
M cD on a ld , IMatliias 
M ersereau , F red  
O ’N eil, C h arles 
O ’N eil, R o y  
O ’N eil, F red
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P e rr ig o , W a rre n  
Phair, T h om a s 
R a y m on d , D . D . 
R an da ll, E ste lle  
R a ym on d , C ecil 
R ob in so n , A lm on  
S tith am , A lv in  
Sharp , V io la  E st. 
S tiles , P e r cy  
S argen t, J . W . 
T om p k in s , J erry  
T idd , A . S .
T id d , O lin  
B u rpee, H ugh 
S argen t, L au ra  
A rm stro n g , N ina 
C luslcey, A n d rew
T ota l
U N C O L L E C T E D  T A X E S  1931
A llen , H arry  
A ck e rso n , B ert 
A llen , R a y m on d  
A llen , P h a ir  
B u lley , B e e ch e r  
B u lley , K en n eth  
B u lley , G eorge  
B row n , G. A . E sta te  
B arrett, D . E . 
B urns, F . C .
B oon e , A lle n  E st. 
B ra d street, Josep h  
B radbu ry , G . R .  
B ra d street, N . D . 
B rid ges, S am uel 
B rew er, E lw ood  
B row n , W a ld o  
B rid ges, G len  w ood  
B urtt, L eon  
B lack , L in w ood  
B u rlock , V au gh n
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t
B rew er , D erre ll 
B u r lo ck , H a rv ey  
B ea ls, H a ro ld  
B la ck , W illia m  
B ra d s tre e t , R a lp h  
B row n , S a n ford  
B ark er , E llie  
B ra d stre e t, J . H . 
C a rm ich a e l, M a u rice  
C a rm ich a e l, Joe  
C a rm ich a e l, P . K . 
C lay , H en ry  
C o llin s , E . O .
C ox , D ou g la s  
C u llin s , W illia m  
C orey , J . H .
C ra ig , B a sil 
C o le , A1 
D e lon g , John  
D e lon g , A rth u r  
D elon g , A rth u r  
D ow , Nettia 
D ow , T h o m a s  
D e lon g , G e o ffre y  
D ow , G len w ood  
D e lon g , F ra n k  
D ew itt , W a lte r  
D yer , L ee  
D e lo n g , C h arles  
D e lon g , W e llin g to n  
E llio tt , R on a ld  
F le tch e r , G e o rg e  
F in n e m o re , C h arles 
F le tch e r , D e lb e rt  
F u lton , E . W .  
F in n e m o re , G . W . 
F in n e m o re , D u n can  
F a r le y , E lm e r  
F ick e tt , C h ester  
F a r ley , E d g a r  
G a llu p e , M rs. H a tte  
K in n ey , B ru ce
G ilk s, L e o n a rd  
G a llu p e , B e d fo rd  
G reen , C la u d e  
G reen , H a r le y  
G ood , H . F .
G igg ey , G ilb e rt 
G reen , H ira m  
G ray , C arl 
G ood , C h e s te r  
H a rv e y , E . O .
H a rv ey , A sa  
H a rv e y , S u m n er 
H o lm e s , G e o rg e  
H a rtle y , J oe  
N o  re a l e s ta te  
H a rtley , J oe  
N o  re a l e s ta te  
H a rtle y , A lo n z o  
H o lm e s , H en ry  
H a rr in g to n , M ilfo rd  
H o lm e s , E rn e st  
H a rtle y , H e n ry  
H o ick , A n th o n y  
H ow e , H . L .
H ow e , M rs . H . L . 
H a rtley , E m e rso n  E st. 
H a rtle y , E rn e st  
H o lm e s , L a w re n ce  
H a rd in g , R o b e i 't  
H o lm e s , F re d /
H a rtle y , E lm ^ r 
J a m ison , G e o rg e  
J a m ison , R a y  
K im b a ll, H . M . 
K in g s b u ry , S c h o le y  
K in g s b u ry , M rs. M in o n a  
K in g s b u ry , B e d fo rd  
K in g s b u ry , B ern a rd  
K in g s b u ry , L ew is  
K in n e y , F ra n k  
K ilc o ll in s , F re d
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K in n e y , E m e ry  
K in n ey , A sa  
L ew is , G eorg e  
L a w re n ce , John  
L a w re n ce  B ros. 
L a w ren ce , B ert 
L a w ren ce , B yron  
L ew is , G ord on  
L ew is , W a tso n  
L a w re n ce , A rth u r 
M erserea u , C o lb y  
M erserea u , F red  
M cK een , P en n in g ton  
M cC la ry , M rs. R ich a rd  
M cC la ry , R ich a rd  Jr. 
M cK een , B en ja m in  
M on te ith , F red  
M cN in ch , D an n ie  
M a cP h erson , H ow ard  
M cB u rn ie , A rth u r 
M cB u rn ie , F red  W . 
M cD on a ld , John  
M cC la ry , L e s te r  
M cN in ch , H a rrison  
M cD on ald , B en ja m in  
M cD on ald , M ath ias 
M cIn tyre , H erm an  
M cIn tyre , W a lte r  
M cIn tyre , R o llie  
M cD on ald , E arl 
M urphy, Guy 
(M cD onald , B erten  
M cD on ald , F ran k  
M cD on ald , J . C . 
N e lson , J . H . E sta te  
N ick erson , E m erson  
N elson , C h arles 
O rdw ay , L e s te r  W .  
O ’N eil, C h a rles  
O ’N eil, R o y  
O ’N eil, F red
P ryor , G e o rg e  L .
P ark s, M rs. H elen  
P arks, G . W .
P ack ard , G . K .
P e rr ig o , W a rre n  
P erfitt , G . M ’
P arks, R aym on d  
P h air, T h om a s 
P orter , P e r le y  
P ayn ter, C h arles 
R itte r , F . A .
R aym on d , M . J .
R a ym on d , D . D . 
R ob in so n , L u cy  
R an da l, E ste lle  
R an da ll, D . C .
R a ym on d , C ec il 
R id eou t, F red  
R ob in so n , A lm on  
R id eou t, M . S . (d e ce a s e d  
R o b erts , S ew all 
R ivers , L eo  
Sttham , A lv in  
Sm ith , E . R .
S cott, W . R .
S co tt , W .  H .
S lipp , F ran k
S m ith , J osep h  !
S tiles, E r ic  
S im on son , C . H .
Shaw , C h arles 
Shaw , Carl 
S o m erv ille , H a lson  
S lipp , J . H . i
S harp , V io la  E st.
Sharp, G len  
S tiles, P e rcy  
Shaw , Jam es 
S argen t, J . W .
S tiles , John 
S tiles , G . W .
A c k e rs o n , B ert 
A llen , B . K .
A llen , B liss  
A lle n , R a y m on d  
A lle n , M ilton  
A lle n , P h a ir  
B u lley , B e e ch e r  
B u lley , K e n n e th  
B u lley , G e o rg e  
B ru ce , M . J .
B re w e r , R o y  
B a ston , H en ry  
B row n , G. A . E sta te  
D. E. B a rre tt  E x. 
B urns, F . A .  E sta te  
B u rn s, C lifford  
B u rn s, D e lb ert 
B a rre tt , D . E . 
B u rn s, F . C .
B oon e , A lle n  E sta te  
B ra d s tre e t , J o se p h  
B ra d b u ry , F ra n k  
B ra d b u ry , G e o rg e  
B u rn s, C h arles  
B ra d s tre e t , N . D . 
B re w e r , E lw o o d  
B u rn s, H e le n  
B u rn s, G u y  S . 
B a ston , C h a rles  
B row n , W a ld o  
B ra d b u ry , W ilb u r  
B r id g e s , G le n w o o d  
B urtt, L e o n  
B la ck , L in  w ood  
B ra gg , P e r c y  
B u r lo ck , V au gh n  
B u r lo ck , H a rv e y  
B rew er , R e x  
B re w e r , D e rre ll 
B ea ls , H a ro ld  
B la ck , W ill ia m  
B ra d s tre e t , R a lp h  
B rid g es , M ilfo rd  
B ell, R a y m o n d  
B ro o k e r , N e lson  
B ra d b u ry , J e ffe ry  
B a rk er , E llie  / 
B a rk e r , P e r ry / 
B ra d s tre e t , j ;  H . 
B ra d s tre e t , V e rn o n  
B rew er, H e rm o n  
C a rm ich a e l, R o y  
C a rm ich a e l, (M aurice 
C a rm ich a e l, J oe  
C a rm ich a e l, P . K . 
C a rm ich a e l, B y ro n  
C lay , H e n ry  
C o o k so n , A .  C .  
C o llin s , E .  O .
C ox , D o u g la s
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T o m p k in s , C ole  
T o m p k in s , J erry  
T id d , A . S .
T id d , O lin  
T o m p k in s , P e rry  
T a p le y , H ow a rd  
V a n W a rt , W illia m  
W e lch , J osep h  
W e lc h , F . E . 
W e lc h , W a lte r  
W h ite d , W illia m  
W e b b e r , John  
B u rpee, H u gh  
Jo in t, Joh n  
S a rg en t, L au ra  
A rm stro n g , N ina 
C lu sk ey , A n d re w  
P o rte r , G u y  
B eem , L e w is
T o ta l
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\G allupe, B ed ford  
G reen , C laude 
G reen , H a rley  
G ood , V au gh n  
G ood , H. F.
G ardner, E rn est 
G ardner, E rv in  
G ood , C h ester  
G reen , H iram  
H arvey , E . O . 
H a rvey , A sa  
H a rvey , S u m n er 
H olm es, G eorge  
H oth am , M erton  
H artley , A lo n zo  
H all, H a rv ey  
H olm es, H en ry  
H arrington , M ilford  
H o lm es , E rn est 
H artley , H en ry  
H artley , E lm er 
H o ick , A n th on y  
H ow e, H . L .
H a rtley  E m erson  Est. 
H a rtley , E rn est 
H olm es, F red  
H artley , G eorge  
H a rtley , R an som  
H ard in g , R o b e r t  
H arris , J . M .
H allett, C h arles 
H a llett , C h arles 
Jam ison , G eorge  
Jam ison , F ay  
J a m ison , R a y  
Jam ison , D on ald  
J e ffr ies , R oy  
K im b a ll, H . M . 
K im b a ll, G eorge  
K in n ey , G . G .
K in n ey , A u stin
C lark, W a lla ce  
C raig , B asil 
C ole , A1 
C raig , B e d fo rd  
D e lon g , J . H .
D a v id son , G . K . 
D earborn , H arry  
D elon g , A rth u r  W :
D ow , N etta  
D ow , T h om a s  
D elon g , G eo ffrey  
D ow , G len 
D elon g , F ran k  
D elon g , C h arles  
D e lon g , W e llin g to n  
D ea rb orn , H a rry  
D e lon g , Josep h  
E sty , E lw ood  
E sty , G eorg e  
E sty , E d ith  
E b b ett, H arry  
F le tch e r , G eorge  
F in n em ore , C h arles  
F le tch e r , D e lb ert 
F lew e llin g , D on a ld  
F in n em ore , G . W . 
F n n em ore , D u n can  
F a rley , E lm er 
F a rley , E d g a r  
F ick ett , C h ester  
F a rley , E d ga r and E lm er  
F orem a n , E arl 
F in n em ore , S ta n ley  
F in n em ore , L eon a rd  
F o ste r , F ran k  
F oster , R o y  
F oster , M orris  
G allu pe, M rs. H attie  
G ilks, L eon a rd  
G ardn er, V e rn e  
G reer, H en ry
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K n g sb u ry . S ch o le y  
K in g sb u ry , M in on a  
K in g s b u ry , L e w is  and 
B ern ard
K in g sb u ry , L e w is  
K in g sb u ry , B ern ard  
K in g s b u ry , B e d fo rd  
K in n ey , F ran k  
K ilc o llin s , A d a  
K irk p a tr ick , G . R . 
K ilc o ll in s , F red  
K in n ey , B ru ce  
K in g sb u ry , F red  
K in n ey , E m e ry  
K in n ey , iAsa 
K ilc o ll in s , A m a sa  
K in n ey , A lb e r t  
L e w is , G e o rg e  
L a w re n ce , John  
L a w re n ce  B ros  
L a w re n ce , B ert 
L a w re n ce , B yron  
L e w is . G o rd o n  
L e w is , M rs. G ordon  
E st.
L ew is , W -atson  
M erserea u , C o lb y  
(M ersereau, F red  
M cK e e n , P e n n in g ton  
M cN in ch , E dw ard  
M cC la ry , M rs. R ich a rd  
M cC la ry , R ich a rd  Jr. 
M cK e e n , B en ja m in  
M on te ith , F red  
M cN in ch , D an n ie  
M cP h e rso n , H ow a rd  
IMIcBurnie, A rth u r 
M cB u rn ie , F . W .  
M cD on a ld , Joh n  
M ilton , A sa  
M cN in ch , R o b e r t
M cIn ty re , W a lte r  
M cP h e rso n , C la re n ce  
M cK e e n , L e w is  
M cC la ry , L e s te r  
M iller , H a rry  
(M cN inch, R a y m o n d  
M cN in ch , H a rr iso n  
M illilcen , E .  E .  E st. 
M cD on a ld , B e n ja m in  
M cD on a ld , M ath ias 
M orse , J«ucob 
M cIn ty re , H e rm a n  
M cIn ty re , M rs. H erm a n  
M iurphy, E d g a r  
M e rse re a u , E rn e st  
M cN in ch , R o y  
M cD on a ld , B ern a rd  
M u rph y , C h a rles  
M u rp h y , G uy 
M u rp h y , D ora n  
M cIn ty re , R o ll ie  
M cIn ty re , D on a ld  
M cD o n a ld , B e r te n  
M cK in n o n , E rn e s t  
M cD o n a ld , F ra n k  
M cK in n o n , J oh n  
N e ls o n , M rs . M au /le  
N e lson , J . H . Eat. 
N ich o ls , D . S .  j 
N elson , C h a r le s  
N ick e rs o n , T .  B . 
N e lson , C arl 
O rd w a y , L . W .
O ’N eil, C h a r le s  
O ’N eil, R o y  
O ’ N eil, F re d  
P ry o r , M rs . J . A .  
P ry o r , G e o . L .
P ry o r , E lb r id g e  
P a rk s , L .  O .
P ark s, M rs . H e le n
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P ark s, G . W .
P ry o r , O . A .
P ry or , E . E .
P ry o r , R a lph  
P ark s, M rs . W a rre n  
P a ck a rd , G . K . 
P e rr ig o , W a rren  
P a ck a rd , M ax 
P e r fitt , G . M .
P h air, T h om a s 
R itter , F . A . 
R a y m on d , M . J . 
R a ym on d , D . D . 
R ob in son , L u cy  
R an d a ll, M rs. E ste lle  
R an d a ll, D . C . 
R o b e r ts , Jen n ie  S . 
R a y m on d , G eorge  
R a y m on d , C ecil 
R o b in so n , A lm on  
R e id , M . A .
R iv e rs , L e o  
R ideou t, F red  
Stitliam , A lv in  
S m ith , M ary  E . E sta te  
S co tt , R . W .
S co tt , W .  H .
S lipp , B . C .
S lipp , F ran k  
S m ith , J osep h  
S tiles , E r ic  
S im on son , H . L . 
S im on son , C . H . 
S im on son , F ra n ce s  
S ta ck p o le , H . G . 
S n ow , R . W .
S argen t, H . L .
S co tt , G eorg e  
Sharp, V io la  E sta te  
S h arp , G len
S tiles. P e rcy  
Sharp, E li 
S argen t, J . W .
S tiles, John  
Stitliam . L . W .
S tiles, G . W .
Shaw , C h arles 
Shaw , Carl 
Sm th , H a rry  
S tew a rt, O . E . J 
S m ith , G ilbert 
Shaw , John  
T h istle , M rs T h e re sa  
T om p k in s , C ole 
T om p k in s , J erry  
T id d , M a rga ret 
T idd , A .  S .
T id d , O lin  
T illey , P e rcy  
W h ite , F red  A .
W e lch , J osep h  
W elch , F . E .
W e lc h , W a lte r  
W h ited , W illia m  
W e b b e r , Joh n  
W e lch , B ernard  
B rid ges, Sam uel 
S lipp , J . H .
S h aw , Jam es 
B urpee, H ugh 
B ra d street, E lle ry  
E dm unds, J . J .
M cG ill, A lg e r  
P en n in gton , A n n ie  E ste s  
G ood , L .  C .
S argen t, Laura 
A rm stron g , N in a  
C luskey, A n d rew  
P orter , G uy 
E verett, M yrtle
F o r t  F arfie ld  L u m b e r  Co. 652.50 M a d ig a n  & P ie r c e 37 .63
F le tch e r ,  M rs. H e len 24 .75 R eid , T h o m a s 13 .50
Beern, L e w is
M'adigan, P ie r c e  and W e i-
144.00 M o rse ,  A r th u r 22 .50
lin g ton 70 .20 T o ta l  f o r  1932 $18,973.09
PRINCIPAL’S REPORT
To the Trustees of Bridgewater Classical Academy and
Citizens of Bridgewater; Greetings:
I hereby submit my report as Principal of Bridgewater 
Classical Academy.
School opened last Fall with a registration of seventy 
pupils Miss Ruth Nadeau of Houlton, Maine, has taken the 
place of Miss Freda Crozier of Brownville, Maine. Mr. 
Franklin Larrabee returned. The work of these two cap­
able assistants is appreciated.
Because of the trying economic conditions it is gratify­
ing that the attendance of the school has been so well kept 
up.
Our facilities are overtaxed because of the great in­
crease during the past few years of pupils attending the 
academy, but we are carrying on to the best of our ability.
Thanking the townspeople and the Trustees for their 
wide cooperation, I am,
Respectfully,
L. H. ROBINSON, Principal
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BIRTHS
1932
Mar. 4 Mrs. Harold Delong, a son.
Mar. 6 Mrs. Lafayette 0 . Parks, a son.
Mar. 11 Mrs. Walter DeWitt, a daughter.
Apr. 10 Mrs. Howard McPherson, a son.
Apr. 10 Mrs. Milton C. Allen, a daughter.
Apr. 15 Mrs. Gordon H. Lewis, a son.
Apr. 22 Mrs. Thomas Dow, a daughter.
Apr. 27 Mrs. Percy Stiles, a son.
May 11 Mrs. Elliott E . Barker, a daughter.
May 18 Mrs! Harley P. Green, a daughter.
May 21 Mrs. Stanley Trafford, a daughter. 
June 5 Miss Ruby MacDonald, a son.
July 4 Mrs. Frank E. Perley, a daughter.
July 3 Mrs. Ralph D . Stackpole, a son.
July 6 Mrs. Basil W. Craig, a son.
July 14 Mrs. Hazel O’Neal, a daughter.
July 18 Mrs. Roy W. Ryder, a daughter.
July 31 Mrs. Myrvin R. Peters, a son.
Aug. 6 Miss Eleanor Phair, a son.
Aug. 20 Mrs. Bruce Kinney, a daughter.
Apr. 24 Mrs. Frank Wood, a daughter.
Aug. 29 Mrs. Donald V. McIntyre, a daughter. 
Sept. 3 Mrs. Elbridge Kingsbury, a daughter. 
Sept. 5 Mrs. Maurice I . Foster, a daughter. 
Sept. 6 Miss Mabel M. Carmichael, a son. 
Oct. 17 Mrs. LinwoodW. Black, a son.
Nov. 3 • Mrs. Francis W. Slipp, a daughter. 
Dec. 2 Mrs. Arthur McBurnie, a son.
Dec. 31 Mrs. Anthony N. Hoick, a son.
1933
Jan. 1 Mrs. Leonard Finnemore, a son.
Jan. 6 Mrs. Ralph V. Bradstreet, a son.
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Jan. 9 Mrs. Fred W. O’Neal, a daughter. 
Jan. 26 Mrs. Eric Brown, a daughter.
Feb. 23 Mrs. Geo. Raymond Allen, a son. 
Feb. 23 Miss Edna G. Parks, a son.
MARRIAGES
1932 
May 25 
June 15 
July 2 
Aug. 1 
Aug. 6 
Aug. 23 
Sept. 9 
Sept. 19 
Oct. 8 
Oct. 22 
Oct. 22 
Oct. 22 
Nov. 12 
Dec. 24
Stanley Finnemore and Beatrice Nelson. 
Clarence L. MacPherson and Mildred A. Ewings. 
Ernest G. Keegan and Thurley O. Dyer.
Albert Kinney and Frances Finnemore.
Garfield Fogg and Doris Baker.
Henry C . Randall and Georgie L . Pryor.
Joseph Kinney and Clara Finnemore.
Edward H . Snow and Hazel 0 . W ood.
Leonard Finnemore and Gladys Corey.
Bernard Kingsbury and Myrtle Esty.
Scholey Kingsbury and Mildred Pond.
Darrell Brewer and Gladys Bradstreet.
- William J. Currie and Beatrice Allen.
Bernie Tibbetts and Alice Doak.
I
DEATHS
1932
Mar. 25 Dora McCleary, 76 yrs., 11 mos., 2 days.
Mar. 30 Norman O. Brown, 79 yrs., 1 mo., 10 days. 
Apr. 30 Charles F. Ricker, 66 yrs., 10 mos., 16 days. 
May 15 Ivan J Fletcher, 23 yrs., 11 mos., 15 days.
July 10 Julius Abner Ploward, 77 yrs., 7 mos., 29 days. 
Aug. 4 Cyphronia Tompkins, 62 yrs., 9 mos., 19 days.
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Aug. 22 John B. Lawrence, 76 yrs., 11 mos., 4 days.
Sept. 3 Infant Kingsbury, stillborn.
Sept. 16 Frederick Adolphus Ritter, 72 yrs., 11 mos., 26
Oct. 6 
Oct. 13 
Nov. 23 
Dec. 5
days.
Doris K. Shaw, 5 yrs., 17 days.
Emily Harriett Boone, 81 yrs., 4 mos., 8 days. 
Anna Sherman, 12 yrs., 9 mos., 29 days. 
Charles Edward Burns, 81 yrs., 4 mos., 1 day.
Dec. 13 Agnes Carmichael, 49 yrs., 10 mos., 16 days. 
1933
Jan. 9 Infant O’Neal, 1 day.
Jan. 11 
Jan. 18 
Jan. 19 
Jan. 31 
Feb. 4 
Feb. 26
Judson C. Burtt, 74 yrs., 7 mos., 5 days.
Lucy Ann Dearborn, 90 yrs., 9 mos., 23 days. 
George W. P. Nelson, 86 yrs., 10 mos., 5 days. 
Lloyd Allen Farley, 4 yrs., 11 mos., 17 days. 
Fay T. Dow, 31 yrs., 8 mos., 1 day.
James E. Shaw, 38 yrs., 7 mos., 14 days. . ,
WARRANT
To C. L. Sharp, Constable of the Town of Bridgewater, 
Maine Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quested to notify and warn the inhabitants of the said Town 
of Bridgewater, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble at the Town Hall in the Town of Bridgewater on 
Monday, March 27th, 1933, at ten (10) o’clock in the fore­
noon to act on the following Articles, to wit:
Art.
ing.
1 To choose a Moderator to act at said meet-
Art. 2 To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3 To choose all necessary Town Officers for 
the ensuing year.
Art. 4 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the support of Schools.
Art. 5 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the support of poor and other necessary 
expenses of the Town for the ensuing year.
Art. 6 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Repairs on School Buildings for the ensu­
ing year.
Art. 7 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the purchase of Text Books and Supplies 
for the ensuing year.
Art. 8 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Free High School for the ensuing year.
Art. 9 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Repairs on Roads, Bridges, and Sidewalks 
for the ensuing year.
Art. 10 To see wTiat sum of money the Town will 
vote to raise for the support of School Superintendent for 
the ensuing year. /
Art. 11 To see what sum of money the Town will 
vote to raise for the Lighting of the streets in the village for 
the ensuing year.
Art. 12 To see if the Town will vote Yes or No on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the Town to State Aid as provided in Section 19, 
Chapter 28 of the Revised Statutes.
Art. 13 To see what sum of money the Town will 
to raise and raise for State Aid Roads.
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Art. 14 To see what sum of money the Town will 
vote to raise and raise for the maintenance of the State 
Highway during the ensuing year within the limits of the 
Town, under provisions of Section 9, Chapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
Art. 15 To see what sum of money the Town will 
vote to raise and raise towards the payment of the Town 
Debt and Interest.
Art. 16 To see if the Town will fix a date when taxes 
shall be due and payable and make a discount on said taxes 
at such time or times as may be determined, and, if so, at 
what per cent of discount; also, to fix a time and rate of 
interest to be paid on taxes remaining unpaid.
Art. 17 To choose and elect a Fire Chief.
Art. IS To see if the Town will vote to pay it’s fire­
men.
Art. 19 To see what sum of money the Town will 
vote to raise to pay it’s Firemen.
Art. 20 To see if the Town will vote to authorize the 
Town Treasurer under the direction of the Selectmen for 
such sums as the Selectmen shall see fit to accept therefor, 
to sell and convey all right, title and interest in and to such 
parcels of land which have been forfeited to the Town for 
non-payment of taxes.
Art. 21 To see if the Town will vote to raise $130.00 
same being the amount equal to ten cents per capita of the 
inhabitants to be expended by the Board of Health for the 
suppression and prevention of tuberculosis.
Art. 22 To see if the Town will vote to raise $150.00 
for the organization and benefit of the Boy Scouts of Amer­
ica in this town.
RO
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Art. 23 To see if the Town will vote to instruct the 
Superintending School Committee to make arrangements 
with the Trustees of B . C . A . for the tuition of high school 
pupils.
Art. 24 To see if the Town will vote to accept a be­
quest under the Will of Elmer E. Milliken, late of Houlton, 
deceased, upon the terms and conditions thereunder, as fol­
lows: “Third. After the decease of my wife, I hereby direct 
my said trustee to pay over to the Town of Bridgewater the 
sum of $1,000 and said sum, I give and devise to said Town 
of Bridgewater to be held in trust forever for the purpose of 
caring for, improving and decorating all the cemeteries 
within the limits of the Town of Bridgewater, the same to 
be done under the direction of the Municipal Officers, and 
the income only to be used, which income shall not be less 
per cent, than the amount of interest paid by the Town for 
hired money, in such manner and for such purposes as the 
said Municipal Officers may deem right and proper, it being 
my intention to leave a fund the income of which can al­
ways be available for the improvement of the burial places 
and graves of those who have their last resting place in the 
Town of Bridgewater, the said fund to be known as the 
Milliken Cemetery Fund.” /
/
Art. 25 To see what the Town will vote to do in re­
gard to renting the Town Hall.
Art. 26 To see if the Town will vote to authorize 
the Selectmen to issue Pool Table Licenses for the en­
suing year.
Art. 27 To see if the Town will vote to raise the sum 
of $178.00 for the maintenance of Third Class Roads.
Art. 28 To see if the Town will vote to authorize 
the Selectmen and Treasurer to make a loan to pay orders 
during the period when no taxes are being collected, same 
not to exceed five thousand dollars ($5,000).
Art. 29 To transact any other business that may 
come before the Town.
Art. 30 To see if the Town will vote to accept the 
Town Report as published by the Selectmen March 17, 
1933.
The Selectmen give notice that they will be in session 
in the Town Office in said Town on the 27th of March, 1933 
at nine (9) o’clock in the forenoon for the purpose of cor­
recting the list of voters.
Given under our hand this 17th day of March, 1933.
H. G. STACKPOLE 
F. T. BRADSTREET 
RALPH EVERETT
Selectmen of Bridgewater 
Attest: C. L. SHARP, Constable.
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